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Apesar dos avanços no acesso à saúde geral e bucal por parte das
comunidades indígenas, trabalhos apontam altos índices de prevalência
de enfermidades nos povos indígenas. Os indícios são que esse aumento
seja at r ibuído às mudanças na d ieta,  a l iado às modi f icações
sócio-econômicas, ambientais e à falta de programas educativos e
preventivos. Devido ao respeito à vida e à dignidade dos povos
indígenas, para a melhoria da saúde desta população, na busca da
equidade em saúde, da sustentação de padrões éticos na pesquisa em
saúde, da inclusão e controle social e respeito à pluralidade filosófica e
metodológica, instituiu-se este projeto de extensão. Foi realizada uma
visita a 159 indígenas das famílias da comunidade indígena Kaingang
POR FI GA no município de São Leopoldo no estado do Rio Grande do
Sul onde teve a participação dos membros da Fundação Nacional do
Índio (FUNAI) com a participação da Dentista da Secretaria Especial de
Saúde Indígena (Sesai) Polo Base Porto Alegre, Chefe do Sistema de
Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), secretário de saúde de
São Leopoldo, sob  a coordenação do cacique da tribo Kaingang Antônio.
Foi possível perceber alguns problemas que a comunidade indígena
enfrenta hoje, que com certeza, são consequências daqueles que
surgiram há anos, como a pobreza, o alcoolismo, a depressão, que
afetam consideravelmente essa população, bem como a ausência de
assistência à saúde geral e bucal. Concluindo, esta ação com a
participação de alunos indígenas, ela  expressa uma postura da
Universidade diante dos moradores desta vila e, sua função básica se
caracteriza por ser produtora e sociabilizadora do conhecimento, visando
à intervenção na realidade, possibilitando acordos e ação coletiva entre a
universidade e a população, estando voltada para os problemas sociais
com o objetivo de encontrar soluções através de pesquisas de campo
desenvolvidas em educação e saúde aplicada, visando assim realimentar
o processo ensino-aprendizagem como um todo e, intervindo em uma
concreta realidade junto aos  indígenas da comunidade kaingang POR FI
GA.
